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1. Стан сталого розвитку 
сільських територій в 
умовах розширення 
децентралізації влади та 
підприємницької 
діяльності громад 
Розвиток сільських територій при подальшій 
децентралізації державної влади та розширенні 
місцевого самоврядування. Огляд літературних 










Аналіз сучасного стану, проблем та тенденцій 
розвитку підприємництва на сільських 
територіях. Обґрунтування механізму організації 
взаємодії суб’єктів підприємництва сільських 
територіальних громад з державними органами 











Визначення напрямів діяльності органів публічної 
влади щодо розвитку підприємництва та розробка 
алгоритму організації його забезпечення. 
Створення бізнес-інкубатора як організаційної 
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